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Laura Gutiérrez Sánchez (pseudónimo), alumna del séptimo semestre de la 
licenciatura en Administración solicitó al director de la facultad  “protección”, porque 
su novio Esteban Mejía Ortega (pseudónimo), la había golpeado dos días antes 
con una botella de vidrio de Coca-Cola, en la cara y en la cabeza. Laura narró los 
hechos: 
 
El viernes pasado, Esteban y yo discutimos. Era la hora de salida de la facultad, 
aproximadamente las nueve de la noche. Esteban me esperaba en la entrada de 
Economía en su automóvil, sobre la avenida paseo Universidad. Se enojó porque 
me tardé en salir. Empezó a agredirme verbalmente. Respondí a la agresión y me 
dio un golpe en el ojo izquierdo con la botella de vidrio de la Coca-Cola que estaba 
tomando. Instintivamente traté de defenderme, de repente sentí un golpe seco en 
la cabeza y de inmediato brotó sangre, Esteban me bajó del auto y me dejó tirada 
sobre la banqueta. Solicité ayuda a los vigilantes de Ciudad universitaria. Llamaron 
a mis padres, se enojaron mucho conmigo y mi padre me golpeó por tonta. Mi madre 
me defendió y mi papá también le pegó. Fuimos a levantar un acta al Centro de 
Justicia para Mujeres, mi madre contra mi padre, y yo contra Esteban. Me dieron 
catorce puntadas en la cabeza, me dijo la doctora que por poco y me mata. No 
puedo abrir el ojo izquierdo. Ayer recibí una llamada de Esteban, dice que me cuide 
que esto no se va a quedar así. Tengo miedo porque él estudia Ingeniería Civil aquí 
en la Uni y en cualquier momento va a venir a lastimarme. ¡Tengo miedo, por favor 
ayúdeme!. (Testimonio de Laura). 
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Casos como éste hay cientos en nuestra entidad federativa, miles en nuestro país 
y millones a nivel mundial. Afortunadamente, Laura fue canalizada a las instancias 
universitarias correspondientes, fue asesorada legalmente y apoyada 
psicológicamente. Sin embargo, la violencia de género se encuentra arraigada en 
México. Las prácticas socioculturales sustentadas en el sistema heteronormativo-
patriarcal y androcéntrico legitiman e invisibilizan dicha violencia. Cifras 
proporcionadas por INEGI señalan que el 66.1% de las mujeres en nuestro país 
han sufrido alguna vez en su vida violencia sexual, física, laboral y emocional. 
(INEGI, 2017). La violencia de género contra las mujeres ha crecido de manera 
exponencial en México y concretamente en el Estado de México. Es una violación 
a los derechos humanos.  
 
De acuerdo con el Diccionario Etimológico Español en línea, la palabra violencia 
viene de la raíz latina violentia, que denota la cualidad de violento, es decir “el que 
actúa con mucha fuerza”. De este adjetivo se desprenden los verbos, violare, 
“actuar violento, agredir”, surgiendo las palabras violar y violación. 
 
La violencia “es la expresión más contundente del poder y surge de la tradición 
judeocristiana y de su imperativo conceptual de Ley. La violencia se enraíza en lo 
más profundo y original de nuestra sociedad occidental, esto es, en los principios 
más antiguos que fundaron nuestro pensamiento” (Arendt, 2005). 
 
La forma más radical de violencia contra las mujeres son los feminicidios. En el año 
2016, el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición 
y Feminicidio en el Estado de México, registró en su página web, 263 feminicidios. 
Casi un feminicidio por día. La teórica y activista feminista Marcela Lagarde define 
al feminicidio como “el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones 
históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la 
integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres” (Lagarde, 2008).  
Los feminicidios son crímenes contra la humanidad,  constituyen la irreparable 
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violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas.  En México no existen 
cifras oficiales que hagan claramente visible el problema.  Se encubren, se omiten, 
se toleran. Por ejemplo, los medios masivos de comunicación no poseen autonomía 
ni económica, ni ideológica para dar cabal cuenta de esta problemática, son parte 
integrante del aparato ideológico del estado y por lo tanto muchas veces manipulan 
y trastocan la información con el objetivo de evitar el debate social. Por lo anterior, 
la universidad pública debe centrar su compromiso social, ante una realidad 
violenta que exige acciones contundentes en favor de la paz y el respeto a los 
derechos humanos. 
 
El 31 de julio de 2015, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres declaró Alerta de Género para 11 
de los 125 municipios del Estado de México: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, 
Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco. La Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx) tiene presencia en 6 de estos 
municipios: Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, Unidad Académica 
Profesional Cuautitlán Izcalli, Centro Universitario Ecatepec,  Unidad Académica 
Profesional Nezahualcóyotl, en Toluca se encuentran diversas Escuelas y 
Facultades  y  Centro Universitario Valle de Chalco. 
 
Las acciones concretas emprendidas por la UAEMéx para responder a la alerta de 
género han sido dos, a saber: la creación de la Coordinación Institucional de 
Equidad de Género (CIEG) y el proyecto trasversal de Equidad de Género 
establecido en el PRDI 2017-2021. 
 
El 15 de abril de 2016, el  entonces  Rector Dr. en  D.  Jorge  Olvera  García, decretó 
la  creación de la Coordinación Institucional de Equidad de Género CIEG. Ésta tiene 
por objeto articular, difundir y promover las acciones  institucionales  para  impulsar  
la  igualdad,  la  equidad  de  género  y  la prevención de la violencia contra las 
mujeres universitarias. La Coordinación se rige bajo los principios rectores: igualdad 
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de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, equidad de género, respeto a la 
dignidad humana, la no discriminación y los derechos humanos. La primera 
Coordinadora fue la Mtra. Janeth Valero Vilchis y, actualmente la dirige la Mtra. 
Rocío Álvarez Miranda. 
 
Cabe subrayar que la creación de esta Coordinación es el resultado del esfuerzo 
realizado por años  de destacadas y comprometidas académicas universitarias que 
a través de sus investigaciones han visibilizado esta  violencia de género contra las 
mujeres, no solamente en espacios universitarios, sino fuera de ellos. Dra. Graciela 
Vélez, Dra. Norma Baca Tavira, Mtra. Janeth Valero Vilchis, Mtra. Guillermina Díaz 
Pérez, Mtra. América Luna Martínez, Mtra. Araceli Pérez Damián, Mtra. Rocío 
Álvarez Miranda, Dra. Silvia García Fajardo, Dra. Patricia Román Reyes, Dra. Itzel 
Hernández Lara, entre otras. 
 
El  Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, en su Plan Rector de Desarrollo Institucional 
PRDI (2017-2021) estableció como proyecto transversal a la equidad de género, 
señaló que es necesario  “construir nuevos patrones de cultura que favorezcan la 
belleza de los entornos urbanos, la equidad de  género, el respeto a las diferencias, 
la paz como camino para la solución  de conflictos, la sostenibilidad como forma 
común de relación de los seres humanos con la naturaleza y otros seres vivos” 
(Barrera, 2017).  
 
Derivado de lo anterior, la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma del Estado de México el 26 de noviembre de 2016 creó su 
Comité de Equidad de Género, siendo el primero en la UAEMéx. Con el objetivo de 
atender de manera eficaz, oportuna y expedita las  acciones  instrumentadas  en el 
Organismo  Académico  por  la  Coordinación Institucional  de  Equidad  de  Género  
de  la  Universidad  Autónoma  del  Estado  de México.  Se integró por académicos, 
trabajadores y alumnos: presidente  Mtro. En Aud.  Alejandro Hernández  Suárez;  
Secretaria  Mtra.  Susana  Amanda  Vilchis  Camacho;  Vocales: Mtra.  Francisca  
Ariadna  Ortiz  Reyes,  Mtro.  César  Camacho  Villavicencio,  Mtra. Gema Esther 
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González Flores, Mtro. Alfonso Alejandro Chávez Marín, C. Jovanna Maldonado 
Sierra, C. José Luis Urbina Vázquez, C. Faustino Romero Pichardo, C. Moisés 
Edgardo Pichardo Carillo, C. Alejandra Figueroa Sánchez. Fungió como Presidente 
del Comité el Mtro. Alejandro Hernández Suárez hasta el 31 de mayo de 2017, 
cuando dejó el cargo de Director de la FCA.  
 
Actualmente el Director C.P.C y  M.A.I Marcos Rafael García Pérez en su Plan de 
Desarrollo 2017-2021 establece la línea transversal de equidad de género para la 
FCA. Por lo anterior, se alinean las políticas, estrategias y metas al Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2017-2021 del  Dr.  Alfredo  Barrera  Baca, lo  que  permitirá  
realizar acciones y actividades en unión con la Coordinación Institucional de 
Equidad de Género (CIEG). 
. 
Es  importante destacarlo porque por  primera  vez  en  la  historia  la Universidad  
Autónoma del Estado de México y de la Facultad de Contaduría y Administración 
se armonizan formalmente políticas tendientes a garantizar  el  principio de  
igualdad  de  trato  y  de  oportunidades entre  hombres  y mujeres y la no 
discriminación de las personas además de generar una cultura de paz e inclusión. 
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